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Розроблення напрямків посилення маркетингової привабливості Сумської області

доц. Біловодська О.А., студент Сигида Л.О.

На  сучасному  етапі  розвитку  України  підвищення  конкурентоспроможності та привабливості територій (регіонів, областей, міст тощо) є  найважливішим  завданням  забезпечення високого  рівня  їх  життєдіяльності  і  стійкого  соціально-економічного розвитку. Адже сильні привабливі міста  посилюють ринкові позиції областей і регіонів,  які,  у свою чергу,  визначають і маркетингову привабливість держави в цілому. Це й зумовлює актуальність теми дослідження.
Формування маркетингової привабливості передбачає використання наявних переваг території та розвиток особливих рис, що гарантують конкурентні переваги цієї території в очах різних цільових груп. Вона є ключовим фактором успіху території.
Проведена на основі п’яти  факторів (достатності ресурсів,  життєвого рівня населення, інвестиційного, інноваційного та екологічного) оцінка маркетингової привабливості Сумської області показала, що її рівень є значним, але потребує посилення. З цією метою пропонується  програма дій за кожним фактором (табл. 1).

Таблиця 1 – Напрямки посилення маркетингової привабливості Сумської області та відповідні програми дій

Фактори маркетингової привабливості	Напрямок посилення	Програма дії
1	2	3
1. Фактор достатності ресурсів 	Ефективне та раціональне використання наявних ресурсів області 	1. Формування високоефективного виробничого комплексу 2. Збільшення обсягу продукції, що йде на експорт3. Посилення сектору несировинної економіки4. Раціональне використання природних багатств5. Використання фактора нафтогазоносного регіону5. Розроблення програми ефективного використання сільськогосподарських угідь
Продовження табл. 1
1	2	3
		6. Розвиток малого і середнього бізнесу8. Формування іміджу туристичного регіону
2. Фактор життєвого рівня населення	Створення сприятливих умов для життя та діяльності людей	1. Доступне житло:- розроблення ефективної системи кредитування;- довгострокова оренда житла2. Поліпшення медичного обслуговування населення3. Покращення криміногенної ситуації та інші
3. Інвести-ційний фактор	Формування сприятливого інвести-ційного клімату	1. Усунення адміністративних перепон2. Розроблення сталої стратегії розвитку області 3. Збільшення свобод інвесторів,а також підвищення  рівня їх захисту 4. Поширення реалізації обласними державними адміністраціями навчальних програм серед бізнесменів із підготовки інвестиційних пропозицій, бізнес-планів та інші
4. Іннова-ційний фактор	Розвиток інноваційної діяльності	1. Активізація інноваційної діяльності підприємств:- часткове фінансування фундаментальних досліджень обласною владою;- надання спеціальних позик під конкретні науково-технічні проекти;- фінансова підтримка пріоритетних нових виробництв, надання їм цільових позик;- надання допомоги в підготовці й перепідготовці персоналу2. Розвиток талановитої молоді та інші
5. Екологічний фактор	Покращення екологічної ситуації в регіоні	1. Розроблення місцевих екологічних програм2.Стимулювання промислових підприємств застосувати екологоорієнтовані технології3. Озеленення території4. Очищення території області від стихійних сміттєзвалищ; вивезення твердих відходів5. удосконалення системи моніторингу стану навколишнього природного середовища7. Підвищення рівня екологічної грамотності населення 8. Раціональне використання сільсько-господарських земель та інші

Таким чином, виконання розроблених програм дій, допоможе покращити маркетингову привабливість Сумської області. 



